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De la problemática que afecta actualmente a los ponis vasco-navarros, su diferenciación en tres Studbooks dis-
tintos es el aspecto más lamentable. A tal efecto, actualmente, el Pottok-ANP no tiene nada que ver con el Poni Vasco-
Pottoka, pues su tendencia hacia un poni comercial prevalece sobre el criterio del Tipo Original. En la C.A.V. se ha
utilizado este modelo, traduciendose en un Estandar que no refleja en absoluto la situación real de poni de Hegoalde,
así como, el criterio mayoritario de salvaguardar el Tipo Original.
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Gaur egungo Euskal Herriko poney zaldiak ukitzen dituzten arazoen artean, hiru Studbook desberdinetan bereizi-
ta izatea da alderdirik tamalgarriena. Ildo horretatik, egun, Pottok-ANP delakoak ez du zerikusirik euskal poneyrekin,
Pottokarekin alegia, zeren eta horretan merkaturako poney bateranzko joera nagusitu baitzaio Jatorrizko Tipoaren eriz-
pideari. EHEn eredu hori erabili da, bai eta estandar bihurtu ere, baina horrek ez du inola ere Hegoaldeko pottoken
egoera erreala islatzen eta, gainera, ez du Jatorrizko Tipoa babestearen aldeko gehiengoen erizpidea jasotzen.
Giltz-Hitzak. Zaldia. Desagertzeko zorian dauden arrazak. Liburu Genealogikoa. Arraza-estandarra.
Leur séparation en trois Studbooks différents est l’aspect le plus lamentable du problème qui affecte actuellement
les poneys basco-navarrais. A cet effet, actuellement, le Pottok-ANP n’a rien à voir avec le Poney Basque-Pottoka, car
sa tendance vers un poney commercial prévaut sur le critère du Type Original. Au sein de la C.A.B., on a utilisé ce
modèle, se traduisant par un Standard qui ne reflète absolument pas la situation réelle du poney de Hegoalde, ainsi
que le critère majoritaire qui tend à la sauvegarde du Type Original.
Mots Clés: Cheval. Races en danger d’extinction. Livre Généalogique. Standard racial.
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I. Dentro de las Razas Autóctonas en Peligro de Extinción en Euskal Herria, se encuen-
tra la raza Pottok, Pottoka, Poni Vasco, Jaca Navarra. Ahora bien, como es sabido la primera
denominación oficial de la raza data de 1970 y es Pottok (ver Stud Book del Pottok, y traba-
jos anteriores de Poul Dutournier y Barrenetxe, base para el reconocimiento de la Asociación
Nacional del Pottoka en Francia).
En el transcurso de los primeros años, el objetivo inicial de recuperar y dignificar el, casi
extinto poni del Euskalherria se va desvirtuando, dado que en ningún caso priorizaron crite-
rios conservaduristas, sino otras razones relacionadas con el mercado, que demandaba
ponis para las actividades ecuestres de buena presencia, y en muchos casos, de alzada
superiores, que pudieran competir con los de categorías internacional C y D.
Todo ello era posible, y lo sigue siendo, dentro de un Libro Genealógico excesivamente
amplio para esta raza equina.
Por todo ello, y bajo el punto de vista de estas I Jornadas Internacionales sobre Razas
Autóctonas en Peligro de Extinción, nos vemos en la necesidad hoy de revisar de nuevo los
trabajos realizados por nuestros zootecnistas e historiadores, y en este sentido, sólo pode-
mos considerar descrita como raza originaria el Tres Rustique o poni de la SECCION A de la
primera clasificación francesa, aunque asumamos lo establecido en el B.O.P.V. de 1995,
donde queda descrito el Libro genealógico Oficial de la Raza Pottoka.
El resto de la clasificación, Double Pottok, y Pottok Pie de primer Libro genealógico fran-
cés o Pottoka B ó C del propio Libro Genealógico (B.O.P.V. de 1995), bajo nuestro punto de
vista, no se encuentran para nada representados en las poblaciones antiguas de nuestro
patrimonio histórico, son simplemente “dos sacos” donde se introducen los animales que no
cumplen el estándar racial de Poni Vasco originario.
A diferencia de la Asociación Nacional francesa, nuestros ganaderos vizcaínos, repre-
sentados por Bizkaiko Pottoka, demandan la atención del mercado con un producto autócto-
no del País Vasco, y que hoy se considera realmente en extinción, dado el escaso número
de ejemplares que aún pueblan nuestros montes.
Realmente, en este sentido, a ganaderos y técnicos vizcaínos nos preocupa hoy el
dejar claro la diferencia existente entre una raza originaria y un producto comercial. Como es
lógico, ambas no se encuentran en la misma situación de extinción y no pretendemos decir,
que de un producto comercial no se pueda conseguir una raza.
A tal efecto, nuestra raza originaria, de por sí misma, presenta unas características mor-
fológicas que la diferencia de otros grupos animales. Es decir, al analizar su descendencia,
vemos que su genética posee particularidades en homocigosis que no la aparecen en otros
grupos.
El producto comercial, sin embargo, viene dado también por un fenotipo ó una genética
marcada por un mercado: que sea pinto, que tenga 1,46 de alzada,... etc., pero esto ya es
otra cuestión. Efectivamente, el hombre, muchas veces, ha construido a partir de un produc-
to comercial, una raza, pero para ello ha utilizado una o varias razas puras. Recordemos,
que una raza ha de mantener unos caracteres en homocigosis, que el producto comercial
no suele tener.
En consecuencia, tanto los criterios de selección, el sistema de puntuaciones, como la
legislación existente sobre el particular, deben enfocarse a la realidad del Poni Vasco en la
C.A.V., y separarse de aquéllos criterios franceses que no reflejen nuestra realidad.
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Por todo ello, y en base a estos planteamientos fundamentales, sentimos un acerca-
miento más lógico con la Asociación de Pottok del Tipo Original de Iparralde, que de la pro-
pia Asociación Nacional Francesa del Pottok.
II. A lo largo del presente año 1997, la Diputación Foral de Bizkaia, juntamente con los
ganaderos vizcaínos, organizados a través de la Asociación Bizkaia Pottoka, ha realizado un
estudio sin precedentes, sobre más de 100 individuos de la raza poni vasco Pottoka, encua-
drado en la Sección A del Libro Genealógico.
Por otro lado, se cuenta además con una población de mas de 200 individuos califica-
dos, dentro de la misma Sección A del Libro Genealógico, y de la que se controla ya gran
parte de las genealogìas, al ser realizado la dirección de los cruzamientos.
La experiencia, adquirida in situ, resultado de un estudio zoométrico, al tomar hasta 16
medidas por animal, establecimiento de comparaciones fenotípicas y recalificaciones, ade-
más de los estudios genéticos (análisis cromosómicos y bioquímicos) y de DNA (microsatéli-
tes), que desarrollamos en la actualidad con la Universidad, nos obligan ya a replantear
seriamente las directrices tomadas en un principio, tanto a nivel legislativo, como a nivel de
la Comisión de Admisión y Calificación, a la que hace referencia el B.O.P.V. sobre el Libro
Genealógico de la Raza.
Realmente, y a juzgar por los datos objetivos de que disponemos en los estudios reali-
zados hasta el momento en el que nos encontramos, muchos de ellos, fruto del estableci-
miento de un Programa de Recuperación, Selección y Mejora Genética de la Raza Poni
Vasco Pottoka, podemos afirmar, que nuestra realidad, en nada se parece a la imagen
copiada de la realidad francesa.
Si hay hoy “varios tipos” de Poni Vasco, uno es el original, y el otro, el mas abundante,
no es ni pío, ni alazán, ni doble, es una mezcla de caballo rústico y de carne.
Por todo ello, y bajo el punto de vista de estas. I.- Jornadas Internacionales sobre Razas
Autóctonas en Peligro de Extinción en Euskal Herria, debemos decir aquí, que una de dos, o
tenemos que suponer extinta la raza Pottok, en Hegoalde, porque esta no se acerca su
estándar: no existen en nuestro montes ni dobles pottok, ni otros en número mínimamente
significativo, o tenemos que suponer extinta la del Poni Vasco originario, a la que se referían
nuestros maestros zootecnistas e historiadores., porque tampoco se refleja en su estándar
de 1995.
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